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Адным з цэнтральных пытанняў тэрміналогіі з’яўляецца пытанне аб будове 
тэрмінаў, паколькі «лінгвістычныя погляды на будову тэрмінаў пакуль аднабаковыя 
і няпоўныя» [1, с. 267]. Справа ў тым, што звычайна ў слоўніках фіксуюцца 
аднаслоўныя тэрміны, двухслоўныя і шматслоўныя. У апошні час стала характэрным 
выданне тэрміналагічных слоўнікаў розных тэхнічных галін, якія ўключаюць 
значную колькасць шматслоўных тэрмінаў. 
У сучасным мовазнаўстве тэрміны-словазлучэнні разглядаюцца як структурныя 
разнавіднасці моўных адзінак у розных тэрмінасістэмах, паколькі тэрміны-словазлу-
чэнні, як і тэрміны-словы, выражаюць адзіныя цэласныя паняцці ў разнастайных галінах 
навук і тэхнікі, у тым ліку і ў інфармацыйна-вымяральнай тэхніцы. 
Сярод разнастайных тыпаў моўных адзінак, якія выражаюць паняцці інфарма-
цыйна-вымяральнай тэхнікі, значную частку складаюць тэрміны-словазлучэнні. 
Усяго зафіксавана і прааналізавана звыш 700 тэрмінаадзінак. 
Аб’ектам даследавання нашай работы сталі шматслоўныя тэрміны інфарма-
цыйна-вымяральнай тэхнікі, а мэта – выявіць структурныя адметнасці тэрмінаў. 
Фактычны матэрыял аналізаваўся з выкарыстаннем апісальнага і параўнальнага 
метадаў. 
Састаўныя тэрміны інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі займаюць вядучае 
месца ў сучасным тэрмінаўтварэнні, што тлумачыцца іх здольнасцю з найбольшай 
паўнатой перадаваць неабходныя характэрныя адзнакі названага паняцця. Такія 
тэрміны-словазлучэнні, на нашу думку, лічацца як лексіка-сінтаксічныя адзінкі, як 
складанае цэлае, якое выконвае тую ж намінатыўную функцыю, што і тэрмін-слова. 
Тэрміны-словазлучэнні інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі, валодаючы розным 
узроўнем сэнсавага раз’яднання, падзяляюцца на члянімыя і нечлянімыя, як гэта 
характэрна і тэрмінам іншых галін навукі і тэхнікі.  
Члянімыя тэрміны-словазлучэнні  характарызуюцца фармальным раз’яднаннем 
кампанентаў. Напрыклад, тэрміны рэжым запісу, імпульсны ўзмацняльнік, 
інфармацыйны сігнал складаюцца з двух самастойных кампанентаў атрыбутыўнага 
тыпу, кожны з якіх можа ўжывацца ці не ўжывацца ў якасці тэрміна ці ў складзе 
іншага тэрміна. Таму члянімыя тэрміны ў сваю чаргу ў залежнасці ад выкарыстання-
невыкарыстання кампанентаў у якасці тэрмінаў інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі 
падзяляюцца на свабодныя (узмацняльнік магутнасці, пераўтваральнік супраціў- 
лення, рэжым генератара току, пераўтваральнік кадоў) і несвабодныя слова- 
злучэнні (тэрмін службы, магазін мер, парог адчувальнасці, распазнавальная 
здольнасць). 
Славянскiя мовы i культура ў прасторы i часе 150 
Сучасная тэрміналогіі інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі адзначаецца павелі- 
чэннем кампанентаў у складзе тэрмінаў-словазлучэнняў. Такая тэндэнцыя абумоў- 
лена неабходнасцю абазначаць больш складаныя прадметы і з’явы. Частата 
ўжывання доўгіх тэрмінаў прыводзіць да іх скарачэння на практыцы пэўнымі 
спосабамі моўнай канструкцыі тэрміналагічнага наймення аднаго і таго ж паняцця. 
На базе тэрмінаў інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі можна выдзеліць наступныя 
мадэлі лексічнага скарачэння: слова – літарнае скарачэнне, словазлучэнне – слова, 
словазлучэнне – абрэвіятура (табл. 1–3). 
Табл iца  1  
Слова – літарнае скарачэнне 








Табл iца  2  
Словазлучэнне – слова 
Поўны тэрмін Скарочаны тэрмін 
чакаючы мультывібратар аднавібратар 
релаксацыйны генератар мультывібратар 
дазваляльная здольнасць адчувальнасць 
электронны лагаметр тэраомметр 
Табл iца  3  
Словазлучэнне – абрэвіятура 
Поўны тэрмін Скарочаны тэрмін 
аперацыйныя ўзмацняльнікі АУ 
біпалярны транзістар БТ 
зваротная сувязь ЗС 
другасныя крыніцы сілкавання ДКС 
вялікая інтэгральная схема ВІС 
аналага-лічбавы пераўтваральнік АЛП 
маштабны пераўтваральнік МП 
вымяральны ўзмацняльнік ВУ 
дэтэктар прыкмет ДП 
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Трэба адзначыць, што выяўленыя прыклады сціслых варыянтаў тэрмінаў 
інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі не ўсе з’яўляюцца зафіксаванымі ў ДАСТах. 
Сціслыя тэрміны больш спадручныя для выкарыстання іх у навукова-тэхнічнай 
мове, калі параўноваць з іх доўгімі аналагамі. Будова іх адбываецца не адвольна,  
а свядома, і яна заключаецца ў тым, каб «па магчымасці больш наглядна, разам з 
тым дастаткова сцісла (кампактна) адлюстраваць гэтыя неабходныя дастатковыя 
прыкметы» [3, с. 108]. 
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В настоящее время происходят цивилизационные сдвиги, вызывающие разно-
образные социокультурные трансформации. Целью исследования является выявле-
ние изменения статуса книги как атрибута культуры, для чего необходимо сделать 
сравнительный анализ отношения к книге в прошлом и настоящем.  
Более пяти последних веков со времени изобретения Иоганном Гуттенбергом 
способа книгопечатания подвижными литерами основным средством хранения  
и трансляции социально значимой информации являлась печатная книга. Книга стала 
символом знаний и мудрости, которые всегда высоко ценились обществом. Отноше-
ние к книге было почтительным и бережным, она была окружена священным ореолом, 
воспринималась как высшая культурная ценность, библиотеки считались сокровищ-
ницами культуры, своего рода храмами, адепты книг годами и десятилетиями собира-
ли личные библиотеки, которые были предметом гордости и передавались по наслед-
ству потомкам. В разных странах поставлено множество памятников книге как 
признание ее заслуг в развитии человека и культуры. «Сегодня мы так часто пользу-
емся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что держим в руках уникальный 
памятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге знания передаются не только 
горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально – из прошлого в на-
стоящее, из настоящего в будущее. В книгах сосредоточена мудрость человечества», – 
такую краткую и вместе с тем емкую характеристику книги дал Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 
Однако в последнее время мы становимся свидетелями изменения статуса кни-
ги в общественном сознании. На рубеже ХХ–ХХI вв. происходит переход от индуст-
риального к постиндустриальному информационному обществу. Он сопровождается 
серьезными трансформациями не только технологического и экономического плана, 
но и культурного, происходит формирование новой системы ценностей. Переоценке 
подверглись, в числе прочего, книга и книжная культура. 
